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k = 0 1.144 5 2.228 6 2.921 5 3.148 3 5.959 1 6.665 2 8.565 0 9.425 2
ANSYS(k = 0) 1.141 0 2.223 0 2.915 0 3.138 0 5.938 0 6.637 0 8.538 0 9.403 0
k = 2 2.573 2 2.986 0 3.148 3 6.086 5 6.800 0 8.585 0 9.112 1 10.836 5
ANSYS(k = 2) 2.571 0 2.982 0 3.142 0 6.081 0 6.793 0 8.578 0 9.108 0 10.818 0
k = 4 3.149 2 3.156 7 3.181 7 6.416 5 7.192 5 8.643 5 9.213 2 11.064 5
ANSYS(k = 4) 3.145 0 3.152 0 3.177 0 6.405 0 7.186 0 8.635 0 9.201 0 11.032 0
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